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Bank Perkreditan Rakyat yang adalah salah satu jenis bank yang dikenal 
melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan lokasi yang 
pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Dalam 
penyaluran kreditnya ke masyarakat, BPR dipengaruhi oleh  beberapa  faktor 
salah satunya adalah faktor dari intern bank. 
. 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh dari variabel CAR  
(Capital Adequacy Ratio), NPL (Non Performing Loan), ROA (Return On Asset), 
dan BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) terhadap 
Jumlah kredit yang diberikan yang diproksikan oleh LDR. Sampel penelitian ini 
adalah 10 Bank Perkreditan Rakyat di wilayah kota Surakarta periode 2010-2014 
dengan menggunakan metode purposive sampling. Sedangkan metode analisis 
yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan uji hipotesis serta analisis regresi 
berganda. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel independen 
CARberpengaruh positif tidak signifikan terhadap LDR dengan tingkat signifikansi 
0,708>α =0,05, NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap LDR dengan tingkat 
signifikansi 0,007 <α =0,05, ROA berpengaruh positif signifikan terhadap LDR 
dengan tingkat signifikansi 0,024>α= 0,05, BOPO berpengaruh negatif signifikan 
terhadap LDR dengan tingkat signifikansi 0,027<α = 0,05.Dan simultan dengan 
determinasi (R2) 48,9% terhadap LDR. 
 







EFFECT OF RATIO OF CAR , NPL , ROA and BOPO TO TOTAL LOANS 
Rural BANK IN CITY REGION SURAKARTA 
YEAR 2010 – 2014 
 






Rural Bank is one of the known types of banks that serve groups of micro, 
small and medium enterprises with a location that is generally close to the people 
in need. In its lending to the public, BPR is influenced by several factors, one of 
which is a factor of the bank's internal. 
 
This study was conducted to test the effect of the variable CAR (Capital 
Adequacy Ratio), NPL (Non Performing Loan), ROA (Return on Assets), and 
BOPO (Operating Expenses to Operating Income) of the amount of loans granted 
proxied by LDR. Samples were 10 Rural Bank in the city of Surakarta in 2010- 
2014 using purposive sampling method. While the methods of analysis used is 
the classical assumption and hypothesis testing and regression analysis. 
 
The results showed that the CAR independent variables not significant 
positive effect on LDR with a significance level of 0.708> α = 0.05, NPL  
significant negative effect on LDR with a significance level of 0.007 <α = 0.05, 
ROA significant positive effect on LDR with a significance level of 0.024> α = 
0.05, ROA significant negative effect on LDR with a significance level of 0.027 <α 
= 0,05. and simultaneous determination (R2) 48.9% of the LDR. 
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